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molt importan t, pel k t que pot 
ohrir a l I3crg ueda nou s cam ins 
pcr poder sa ber -sobre to t en 
ilq uest jilcimen t- si e n e l pe ríode 
pre h isl<')ric esmen ta t es tem e n un 
Illolll en t cultural complen del 
g rup MO llt bo l{¡, D, simplem e nt , 
dava nt d 'un a a port aci{¡esporad i-
ca dc la se va cu ltu ra material. 
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El jaciment arqueologic del 
Serrat deis Tres Hereus (Casserres-Avia) 
EL J AC IMENT ARQUEOLOG IC 
dc l Scrra t dcls Tres Here us se si-
tua Cll cl lílllit c n tre e ls munici-
pi s dc CasscITcs i Av ia i ocupa , 
has icil men t ( 1), la pa r! a lt a de l 
tur{¡ q ue li d{¡na nOIll. Es trac ta 
d ' un pro1l1ontori d'un s 680 m 
d 'a lC:il da, illllb un a posici{¡ pree-
minellt dills e l co nt cx t geograric 
de l hai x I3crg ued a. 
Les intcrvcncion s arq ueo l()gi-
qucs que dc forma co ntinuada es 
portcn a tcrlllC des de I'a n )' 1995 
ha n perlll cs posar a l descobe rt 
un il p il rt import an t d ' un petit 
pobla t iberorollla. L'e5tudi dc les 
rcs tcs arq uit ectc'lIl iques i ma tcri-
a ls loca lit zack s a l lI a rg de les di-
krcnts call1 pa n )'cs d'ex cavaci{¡ 
e nsa port a un a va lu osa informa-
ci,') so hre les formcs de vida de is 
se usa nti cs pobladors, a lhura que 
cO l1t rib uc ix a a profundir cn cl 
cone ixe ment del procés de roma -
n it zació de les comarqu es in teri-
01'5 de Ca talun)'a. 
En aq uest a nicle es presen te n 
a lguns de is resu lla ts de les inves-
tigacions que s' han dut a terme a l 
jaci m e nt du ran t e ls da rrers vuit 
a n)'s. En mo lt s casos es tracta de 
resu lt a ts pre li m inars,ja que molt s 
de is malerials e ncara só n en fase 
dc res ta uració o es tudi. En qua l-
sevol cas, es pretén donar al leclOr 
una idea ele la compl ex it a t delt re-
ba ll arq ueo lógic i de is bons resul-
tat s que aquest pot do nar a I' ho ra 
de cone ixer, va lo rar i preservare is 
ves ti gis del nostre passa t. 
Un poblat iberoroma al Bergueda 
La major pa n de les res tes arqui -
tecton iq ues local itza des a l Serrat 
deis Tres Hereus co rrespo ne n a 
un pe tit pob lat aturonat d 'e poca 
iberoromana (segle l a C). La se va 
estructu ra és senzill a i perfecta-
m e nt adap tada a la topog ra fi a de l 
te rren)'. 
El pob la t es ta e n vo lt a t per mur 
pe rim e tra L d'aproximadament 
u n me tre d 'a mpl ada, que fou 
const ruú segu int e llím it de l' e ro la 
de l turó. Difere nt s hab itacionses 
d ispose n a redós d 'aquest mur, 
fo rm a nt cases de les qual s, per 
a ra , en descone ixem I'ex tensió. 
Les construccions (a pa re ntmen!. 
totes de ca ra cter domes ti c) hau-
ri en ocupa t IOta la pan a lt a de l 
t uró, adaptan t- se a I'espa i i e ls 
desn ive ll s que marca I'esg laona-
m e nt de les tres terrasses na t u ra Is 
que la formen. El conjunt d'es-
t ruct u res h ab i ta cion a ls es ta ri a 
a rti cula t per una xarxa de ca rre rs, 
de is qua ls, de moment, només 
n 'hem pogut documentar dos, a 
la pan oest de l poblat (2). Un 
d'ells, orien tat d 'oest a cs!. pane ix 
d ' un de is accessos a l pob la t i 
s'obre a un sego n car rer q ue d is-
corre, e n direcció nord -sud, ~e­
gu int e llímit de la primera de les 
te rra sses natura ls (la m és bai xa) 
amb la segona. 
Sembla que aques ta mateixa 
es t ructura urbaníst ica es podria 
repetir a la pan est del pobla t on , 
a l' espe ra d 'a mpli a l' la zona exca-
va da ve rs on hauri a d 'a parei xe r 
un no u ca rre r, es reprodueix e l 
model de cases adossades a l mur 
pe ri me tra l. 
És una incógn it a la d isposició 
que haurie n tin gu tl es constru c-
cio ns a la pa rt ce ntral de I'asse n -
ta ment (q ue co rrespo n a les dues 
te rrasses na tu ra 15 més e levades). 
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confirmen la presencia de restes Plánol topográfic del Serrat deis 
const ruct ives a la segona terra s-
sa i perm cten afirmar quc la ter-
cera també hau ri a cs tat ocupada . 
Ara bé, tot a aqu esta zona delja-
ci men!. a i x í com c1s e xt rems nord 
i sud de la primera terrassa, s' ha 
v ist mol t afectada pels processos 
erosi us. 
Eljacimen t de l Serra t de is Tres 
Herc us no és I' LlIl ic poblat ibero-
mma al Berg ueda. En coneixem 
d 'altres a través dc prospeccions. 
Ha esta!. perú, elt reball d 'exca-
vació cont in uat i sistemat ic el que 
ha perm es ten ir una visió de con -
jun t de la seva estru ctura, alhora 
q ue s'obtenicn dades sobrc la 
seva seqi.i encia cronologi ca i es 
cone ix ien detall s dcls aspectes 
m és quo tidians de la vida de is 
seus anti cs habit ant s. 
La seqüimcia cronologica 
del jaciment 
L'aspectc que devia tenir el poblat 
a finals de l seglc I ae ens és facil-
Illcnt reconstitu'lb lc a travésde les 
es tru ctures arqui tectoniques 10-
ca lit zades i les info rmacion s reca-
llides durant l 'excavaci6, 
Unmu r format per un sócn l dc 
blncs de pedra poc esca irats i una 
elevació fe ta amb tap ialtanca va 
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Tres Hereus i projecció, A la 
dreta, planta general del jaciment 





elll oga ret. Després d'acced i r al 
recint e per un accés situat a po-
nen t, un carrer pavimenta t amb 
terra i delimitat per fa ~a n es de 
casesa banda i banda, menava, en 
suau penden!. vers I' interior de 
I 'asse ntam enl. No feia m és de 
do tze m et res de Il arg per tres 
d 'ample i donava a un segon ca r-
rer, perpendicular a aques!. igual 
d 'a mple pero més Il arg i sen se 
pavim entar (aq u í s' aprofit ava 
directament eltcrren y natural. 
q ue h avia es tat reba ixa t fin s a 
aconseguir un nivell de circulació 
pla) . En I 'ex trem sud d'aquest 
ca rrer, adossa t a la fa~ana d 'una 
ele les cases, h i havia un fo rn de 
pa, 
Pel que fa a les cases, els Illurs 
ten ien un sóco l de pedra que a'¡-
lIava de la h umitat la seva pa r! 
supcrior, re ta amb tapial i tovots. 
Els sastres eren fets de fu sta i al -
tres m ateries vegetals i el pav i -
ment ele les cascs c ra el propi ter-
ren y na t u ral, regu larit za t amb 
tcrra cn els punt s on aq uest ela-
va Ilava m assa, Sob re aq uest si l! es 
Vista general de I'excavació de la 
part sud-oest del jaciment, 
durant la campanya d'excavació 
d 'agost de 2002, Treballs de 
neteja deis nivells d 'abandona-
ment del carrer que connectava 
amb I'accés oest del poblat. 
disposavell les Il a rs de fo c, clapes 
eI 'a rgil a e llelurida per efecte ele l 
fo c q ue, e ll e l m ill o r de is casos, 
te lli e ll ull a prepa ra ci6 de petit s 
cúdo ls o fragmellt s ce ram ics . 
A fin als del segle I ae es produí 
Ull abandonamellt sobta t d'aquest 
poblat i un gra n incendi, amb el 
que acaba la segona fa se d 'ocupa-
ci6 del Serra t de is Tres He reus. I 
és que les excavacioll s arq ueo ló-
giques han posat de mani fes t 
I·e xiste ncia de du es fa ses més 
d 'ocupaci6. an terior i posterior, 
respect iva ment , a aq ues ta del se-
gle I ae. 
De la Ill és a ntiga en tenim ev i-
dencies per so ta els nive ll s d 'ocu-
paci¡') de la segona fase. Es u·acta 
de res tes el isperses de Illurs, una 
lI arete foc, una sitj a i petits forats 
circul a rs excava ts en el terre ny 
nat u ra l (i nt erpretats CO Ill a enca i-
xos ele pa ls di spo sa ts ve rti ca l-
IllL'n t). Éscla rque s6n restesel' ha-
bitat s m és all ti cs, per bé que 
e ncara no es pot precisa r gai re 
més sob re I'assentamen t de l que 
formaven parto Pe l que fa a la cro-
nolog ia, e llll a teria l ceralll ic més 
a nti c documentat a l ja cim en t 
elata del segle 111 ae. La manca de 
Ill a teria ls eI' im port aci6 en co n-
tex tos a rqu eo ll')g ics clars, per<l, 
no perl11eten , de mo ment , relaci-
ona r les res tes co nstr uc ti ves més 
a ntigues a mb aques ta ce rami ca 
de seg le 111 ae. 
La darre ra fase d 'ocupació del 
Scr rat es proel ueix en t re fi nal s del 
segle I aC i prin cipi s de l segk I de. 
Les ú n iq ues est ru ct u res a rq u it ec-
tl'miques corresponent s a aq uest 
mome nt es loca lit ze n e n la zo na 
de I'accés oes t a I'asselltalllelll. 
Precisa lllent es tracta d 'un a por-
ta d 'en trada, situada onja ha uri a 
ex istit la porta co rresponent a l 
pob lat de la segona fase. q ue do-
nava accés a un reci nte de l que no 
conei xe lll ca p Illés ca ra cteríst ica. 
En aqul's t se nt it, ca l el ir q ue els 
es tra ts i es tru ctures co rr espo-
nents a aq ues ta fase han elesapa-
regut a la resta de ljacilll en t a cau -
sa de I'erosió. Ma lg ra t tot , e ls 
nive ll s excava ts en la zona on sí 
s' han pogut conserva rconfi rmen 
que es proeluí un nou in ce nd i, 
q ue ha permes la conse rvaci6 in 
sirl/ de restes de fus ta ca rbonit za -
da ele la port a. 
Trohem, don cs, t re s fases 
d 'ocupac il') ele l Ser ra t de is Tres 
Hereus en epoca an ti ga. La que 
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m illor coneixem és la segona, que 
acaba a mb un aba ndo namen t 
sob ta t de l pob la t q ue av ui e ns 
aporta gra n q uant ita t d'informa-
ció sobre la vida quot idiana en un 
assentamen t ibero roma de fina ls 
ele l segte I ae. 
Coneixer la vida al poblat a tra-
vés de I'arqueologia 
L'a rqueo logia integra un conjunt 
de di sciplin es q ue tenen en com ú 
I'es tudi ele l pa ssa t a través de les 
seves restes material s. De tal ma-
nera que és nom és el treba ll en 
eq u i p de di fe ren ts especia li stes el 
q ue permet opt imit za r al maxim 
la reco lli da de dades duran t I'ex -
cavació i el seu Iractament i es tu -
di poste ri ors, pe robtenir a ixí una 
més am plia visió sobre el nostre 
passa 1. 
La lectura es tra ti grar ica deis 
diferent s ni ve ll s de te rra que apa-
reixen amb les excavacions i I'es-
tudi dei s seus maleria ls cera mics 
perme ten a rribar a coneixe r la 
seq Li encia crono lóg ica de l jaci-
men t i, fin s i lO!' preci sa r amb 
for¡;a deta ll e l mOlllent en q ue es 
produ iren fets com I' in cendi amb 
que acaba la segona fa se d' ocu pa -
ció del jacimenl. La dataci6 dei s 
material sce ramics (i, com a con -
se qLi encia , dei s ni ve ll sa rqueolú-
gics on aquests han apa reg ut) es 
po t fe r gracies a l cone ixeme nt 
q ue es té de les produ ccions de 
va ixe ll a de tau la romana i de les 
amfores. Així, per exemp le, la 
presencia de les darreres produc-
cions de va ixe ll es de vernís negre 
roma, juntament amb determi-
na ts tipuscl'amfora, ése l que per-
me t datar I' ince ndi de fin als de l 
segle l aCe ntree lsa nys30 i IOae. 
L'a bandonament sobtat a mb 
que s'associa aques t in cendi ens 
permet t roba r, desp rés de dos mil 
anys, e ls objectes que formaven 
part de la vid a quotidiana de l 
pob lat mo lt prope rs a la seva po-
sició origina l. Coo rdenan t la seva 
situació en el pla no l ge neral de l 
jaciment aba ns de ser ex trets es 
pOI est udiar com s'associen un s 
objectes a mb els a ltres i a rribar a 
un a int erp retació fun ciona l dei s 
el iferent s espais de l pobla t (zones 
Detall d 'un deis nivells d 'incendi 
amb qué acaba la segona fase 
d 'ocupació del Serrat. Sobre el 
sél d'una de les habitacions 
apareixen, in situ , la pedra 
jussana d 'un molí manual rotatori 
i una olla de cer<3mica disposada 
de costat. 
Ordis (Hordeum vulgare) 
carbonitzats recuperats en un 
deis estrats del jaciment del 
Serrat deis Tres Hereus 
Corresponen al nivell d 'ús d 'una 
de les cases de la segona fase 
d 'ocupació del poblat. 
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per a la manufactura de teix it s, 
espai s per a I'e mmagat ze ma tge 
d 'a li ment s, .. ). 
En arqueo logia, un dei s dectes 
deis i ncendis a n ti cs és q ue perme-
te n qu e les restes vege ta ls, que 
d'a llra manera hauri en desa pa re-
gul, es conse rvin ca rbonit zil des. 
El Ser ra t dei s Tres Hereus és l"spe-
cia lme nt int e ressant en aques t 
se n ti l, don cs d ll es de les se ves 
fa ses d 'ocupació aca ben a mb in-
cendi s. Dues di sciplines s't' ll ca r-
rt'guen de I'es tu d i de les re ste s 
ca rbon it za desa ntigues: la ca rpll -
log ia i I'a n traco logia (3) . 
La carpo logia est udia les restes 
de lI avors i frui ts. Aq uestes restes 
es recuperen de is est rats proces-
sa n t e ls sedimen ts amb el sist ema 
de renta t pe rflotacióambco lum-
na de ga rbe ll s (4) . Fins ara, s' ha 
pogut consta tar que els anti cs po-
bladors elel Serra t exp lotave n sis 
especies de ce rea ls (b lat, o rdi , es-
pe lt a besso na, milI, civada i se -
go l), sis de Il egums (g ui xes, gu i-
xons , peso ls, fabons, ve ces i 
Il ent ies) i dlles de fru it s (o li ves i 
ra·l·m) . 
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L'anlracologia es tud ia les restes 
de fustes ca rbon itzades per co m-
prend re les es t ra t¿'gies d ' explota-
ciú fores ta l de les societa ts anti-
g ue s. L' a n id i s i del s ca r b o n s 
procedent s del jaciment del Ser-
ra t de is Tres I-Iereu s apo rt a infor-
maci(¡sobree ls tipu s de fu sta u ti-
lit zats com a combustible i per a 
la manufactura d 'e ines o a lt re s 
objectcs. Finsa ra , elsestudis han 
consta ta tl a uti lit zaciúdc fusta de 
ho ix, fa ig, freixe , pi blane. pi ro ig 
i mure pcr part dei s an ti cs habi -
ta nt s e1e l pob la l. 
Fi na Ime nl. I'a rq ucozoolog ia 
estud ia les rc stes e1 'ossos d 'a ni -
mals que aparei xe n dura nt l'ex-
cavaci(¡ (5). Malgrat no ser mas-
sa abu nda n ts en aq uest jacime n 1. 
k s re ste s a n imals sí prese nt e n 
una pa rti cu la rit a t: en alguns ca-
sos, apa re ixe n en connex ió ana-
t('¡mica: e l que vo l dir que en e l 
moment de quedar so terrades 
e ll cara es conservaven, total o 
pa rcia lllle ll l. iL' s pa rt s to ves de 
I'csq ue let de I'a nimal (que són les 
que permcten qu e els ossos nJ-
Ill anguin connectat sentreells, en 
la se va posici(¡ origina l). És e l cas 
de part ele la po ta an terioresqucr-
re d ' un a vaca adu lt a (80S rallrus) 
trobada en cl ni vcl l d ' ill cen di de l 
ca rrcr quc parti a dc I'accés ocst 
del pobla t cn la segona fase d 'ocu-
paci(¡ dcl Se n·al. 
La conservació de les restes 
arqueologiques 
Excava r i posa r a I elcscobe rt objec-
ICS i est ru ctu res arq u itect('lI1 iques 
suposa altera r les condicions fi si-
coq uím iques quc han permes la 
conscrvació eI 'aqucstes restes an-
tigucs durant rnésde dos mil anys . 
Davallte l riscq uc s'inici'i un pro-
cés de dcgrada ci(¡ que les aca bi 
El dibuix i I'estudi deis objectes 
de ferro i bronze que es troben 
durant I'excavació només es pot 
fer una vegada han estat 
restaurats i consolidats. 
1, Clau de bronze; 2. Punta de 
ferro amb una argolla; 3. Fulla de 
ganivet (ferro). 
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destruin t, es fa imprescind ible la 
tasca deis tecn ics resta uradors (6). 
Després d 'ava luar les patologi-
es que afecten o podrien afectar, 
en un futur, les restes, s' inicien els 
treba ll s de neteja , consoli dació i 
conse rvació. Aquests tres passos 
permeten , e n primer Iloe. cone i-
xe r I'aspe cte orig inal d 'a lguns 
dei s objectes i. en darre r terme, i 
tant pel que fa a ls objectes Ill obles 
com pe ra Iescstru ctures qu e res -
ten aljacimen t, conservar- los per 
a les futures generacions. 
Esta prevista una propera inter-
venció percomen<;ar a consolidar 
les reste s arqu itectoniques de l 
Sen'a t de is Tres I-Ie reus. Quant als 
objectcs mobles, fin s avu i, són els 
objectes meral·lics els que han re-
queri t d 'un trebal l més intens per 
part deis resta u radors. Objectes de 
fer ro i bronze, després d ' un acu-
rat procés de net eja i consolidació, 
han de ser conse rva ts en call1bres 
hermeti ques en condicions esta-
bles el e temperatura i h umi ta t i 
rese rva ts de la lIum. Altres ma te-
ria ls, com la ce ramica, nOlllés són 
neteja ts meca nicame nt i. si s'es -
ca u, es conso lielen (quan es tracta 
ele recipients trencats, pero facil-





Coneixer el procés que mena les 
poblacions indíge nes pre roma-
nes a la integra ció en el món roma 
passa av ui pe r I'es tudi el e jaci-
ments com el del Serra t de is Tres 
I-I ereus. Des deis detalls més pe-
tits, COIll pot se r la presencia del 
sego l (un ce rea l que desconei xi-
en els pobles ibe rs i qu e fou intro -
duú a la Penínsu la pe ls romans), 
fin s a I'exp li caci{¡ de com i pe rqu e 
assen tamen ts aturonats com 
aquest foren abandona ts a pa rtir 
del segle I dC perdonar pasa unes 
noves form es d 'habit a t i d 'ex plo-
ta ció delt errilo ri , cada nova ca 111-
panya d'excavació ens aporta una 
mica més de lI um sobre un feno-
men hi stor ie. la rolllanització , 
[jns ara poc conegut a la coma rca 
del Be rgueda . 
Les possibili ta ts qu e av ui en dia 
oferei x l' a rqueologia per al cone i-
xe lllent de l nos t re passat són 
mo l tes. És d ' espera r que els bons 
resu lt ats deis treba ll s de recerca 
que , des de I'est iu de 1995, es 
duen a te rme al Serrat deis Tres 





Part de la pota anterior esquerra 
d 'una vaca adulta. Va ser 
localitzada durant I'excavació del 
nivell de destrucció del carrer 
que, enlasegona fase 
d'ocupació del Serrat, menava 
fins la sortida oest del poblat. 
SUSANA RUIZ GUISADO. 
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Notes 
( 1) Tarnbl' es t0 co nstancia de la pre -
sencia de restesarqueol{¡giquesa l 
Jlell del vessa nt sud del Serra t deis 
Tres Hl'I"eus. Es traCI a, essellcial -
1111' I1 \, dc t ruballes cl'l"a llliqucs su-
pnficia ls qllC, a manca d'u na ex-
cavaciú arq ll co lúgica que aponi 
ml's daLk s, cn ca ra no pl'l"llIetell 
prcci sa r dctal ls sobre k s caraCll'-
rístiLJuL's d 'aqucsta pan del jaci-
IllCIl\. 
(2) A la planta gencra l del jaciment 
qll c L'S prese llt a CII aqllL'st an ide, 
L'ls dos L'a ITL'I"' rin s ara localit zats 
SÚ I1 IllJrcatSJJllh ulla tra illa gri sa . 
(3) Els cst ud is carpo l{¡g ics al Se rra t 
de is Trcs Hcreus els reali tza I'a r-
queoleg David Ca nal Barca la. Les 
res tes antracologiques són est udi-
ades per I'arqueologa Raquel Pi-
qué Huerta . 
(4) A mb aquesta tecn ica també es re-
cuperen bona pan deis ca rbons 
que sún objecte d 'es tudi pn pan 
deis an tra có legs. 
(5) Elsestudisa rqueozool(lgicsa l Ser-
rat deis Tres Hereus els realitza 
I 'a rque ologa Sílv ia Va lcnwe la 
Lamas. 
(6) La res tauració d'objectes mobles 
proceden ts del jaciment del Se r-
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Aj u ntament de 
Casserres 
sible gracies altreball del Labora-
tmi de Restauraciú del Muse u 
d'A rqueologia de Cata lun ya -
Girona. del Servei de Res tauració 
de Béns Mobles de la Genera lit at 
de Ca talu nya. de l 'Escola Superi-
orde Conservació i Restauració de 
Béns Cul turals de Ca talu nya i de 
la tecn ica res tauradora Ro sa 
Pereiro Ca mí. 
(7) Els t reba lls arqueologics al Serrat 
deis Tres Hereus han es tat di rigit s 
success i vament. des de I 'a n y 
1995, pelsa rqueólegsJordi Gua r-
dia i Fel ip (A rqu eociencia S. c. P. 
( 1995)), M an í Gra u i Segú i 
Es ther Rodr igo Requena (Arque-
ociencia S.c. P. ( 1996 i 1997)), 
MartíGra u i Segú i Es ther Rodrigo 
Requena (UAB ( 1998)), Esth er 
Rodrigo Req uena i Ja i ro Martín 
García (UAB ( 1999 i 2000)). Ja iro 
Martín García (UAB (200 I. 2002 
i 2003)) i Jo rdi Principal Ponce 
(ICAC i Societat d 'A rqu eolog ia 
de l Be rgueda (2003)). 
Jairo Martín García, 
Arqueo leg 
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